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Apid, Cabbage Root, 332.
Apodiformes, arteries near heart, 367.
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Arteries, near heart, Capimulgiformes, 356.
Arteries, near heart, Ciconiiformes, 347.
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Bagley, C. T., 65.
Ballinger, Dwight G., 230.
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Benzils, rearrangement of, 31.
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Blosser, R. H., 236.
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tion, 173.
Bryson, R. A., 72, 221.
Calhoon, Thomas B., 240.
Calvert, JackG., 293.
Caprimulgiformes, arteries near heart, 356.
Catalase, corn leaf, 101.
Cave survey, Ohio, 325.
Caves in the Lake Erie Islands, 358.
Cicada, periodical, 138.
Ciconiiformes, arteries near heart, 347.
Cladophora glomerata, 373.
Cleveland harbor, industrial pollution, 14.
Clover root curculio, 105.
Conservation, water concepts, 168.
Corn leaf catalase, 101.
Curculionidae, 113.
Cyclops, variation in abundance, 91.
Davis, Charles C , 14.
Dehydrogenation of 3,4-disubstituted Thio-
lanes, 370.
DeLohg, Dwight M., 77, 181, 226, 340, 349.
Diller, Violet M., 363.
Dikraneura drdea n. sp., 350.
Dikraneura halberda n. sp., 350.
Dikraneura, new species, 349.
Dikraneura stonei n. sp., 349.
Domesticated plants, the romance of, 193.
Early man in Eden Valley: A Review, 321.
Editor of Journal, change in, 219.
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Erythroneura aesculella, n. sp., 82.
Eruthroneura ampasa, n. sp., 86.
Eruthroneura, biologic and taxonomic notes,
77.
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Erythroneura Jlorida, n. sp., 82.
Erythroneura frisoni, n. sp., 80.
Erythroneura haspata, n. sp., 85.
Erythroneura havana, n. sp., 90.
Erythroneura imbricariae, n. sp., 86.
Erythroneura juglandacea, n. sp., 78.
Erythroneura lamucata, n. sp., 88.
Erythroneura lyratae, n. sp., 83.
Erythroneura noevoides, n. sp., 83.
Erythroneura patris, n. sp., 89.
Erythroneura phellos, n. sp., 90.
Erythroneura rugosae, n. sp., 80.
Erythroneura salmoides, n. sp., 83.
Erythroneura similalis, n. sp., 82.
Erythroneura tammina, n. sp., 86.
Erythroneura tietzi, n. sp., 85.
Erythroneura tura, n. sp., 84.
Erythroneura ulmalatae, n. sp., 80.
Erythroneura ulmosa, n. sp., 78.
Erythroneura verdana, n. sp., 81.
Erythroneura wysongi, n. sp., 84.
Erythroneura zephyr, n. sp., 84.
Evaniidae, as household pests, roach con-
trol, 121.
Evans, Marna I., 37.
Exora californiea n. sp., 52.
Eyster, H. C , 101.
Fringe drift, Ohio, 183.
Galerucinae, 51.
Gaufin, Arden R., 230.
Geology, Switzerland Township, Monroe
County, 1.
Glacial deposits, Cleveland, Ohio, 65.
Glenny, Fred, 347, 356, 367.
Harrold, L. L., 168.
Heating of air by solar energy, 272.
Heckweaelder's Toads, 217.
Herron, John C , 105.
Hocking River Valley, Pleistocene history,
143.
Holbrook, Robert L., 370.
Hymenopterous parasites of pine moths, 59.
Hynek, J. Allen, 314,
Indian places, how to locate on modern
maps, 129.
Ingram, William M., 230.
Ippolito, Anthony L., 31.
James, Floyd L., 31.
Joseph, J. Meshen, 123.
Joruma aurea n. sp., 340.
Jourma clavata n. sp., 340.
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Jourma krausi n. sp., 342.
Jourma orizabae n. sp., 342.
Jourma, new species, 340.
Kalm, Pehr, 138.
Kersten, H., 363.
Kosak, Alvin I., 370.
Knudsen, Lyle L., 351.
Lake Mendota, currents in, 221.
Lake Mendota, Wisconsin, temperature vari-
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Lane, JohnE., 178.
Leaf hoppers, Mexico, 181.
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tropin on the testes of, 335.
Lof, George O. G., 272.
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Montane lakes, limnological study, Colo-
rado, 159.
Mosquitoes, Ohio, An annotated list of, 327.
Myrmex algerti, n. sp., 117.
Myrmex gillespiensis, n. sp., 117.
Myrmex marshalli, n. sp., 116.
Nevens, Thomas D., 272.
Ohio Academy of Science Annual Report,
244.
Olive, JohnR., 159.
Orchidaceae, Athens County, 179.
Parallaxis diffusa n. sp., 181.
Phenols, iodination of, 37.
Photochemical reactions, utilization of solar
energy through, 293.
Photosynthesis, 280.
Photosynthesis of natural algal communi-
ties, 373.
Photovoltaic cells as power converter for
solar energy, 300.
Pine moths, parasites, 59.
Polisanella aakeri, n. sp., 50.
Pollution, Industrial, Cleveland harbor, 14.
Pollution, organic, relationship of Sphaerium
solidulum, 230.
Porter, Walter P., 179.
Protalebra aureocosta n. sp., 227.
Protalebra caldwelli n. sp., 228.
Protalebra conica n. sp., 228.
Protalebra, Mexico, 226.
Protalebra pallida n. sp., 228.
Protalebra plummeri n. sp., 226.
Protalebra sobrina n. sp., 228.
Protalebra variata n. sp., 226.
Rana pipiens, 335.
Roaches, control by Evaniidae, 121.
Roney, Harland B., 14.
Rothemund, Paul, 280.
Rhyncolus stacesmithi, n. sp., 119.
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Ruppel, Robert F., 181, 226, 340, 349.
Sharon conglomerate, artesian system in,
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Shaw, JohnH., 258.
Sleeper, Elbert L., 113.
Smith, Owen J., 173.
Smith, Philip M., 325.
Soil conservation, factors affecting eco-
nomics of, 236.
Solar energy, heating of air, 272.
Solar energy, optical system in utilization
of, 314.
Solar energy, photovoltaic cells as possible
power converter for, 300.
Solar energy, the trapping of, symposium,
257.
Solar energy, utilization of through photo-
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Solar radiation, 258.
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Stansbury, David H., 358.
Stenocerus knullorum, n. sp., 114.
Stout, Wilber, 183.
Stripmine reclamation research in Ohio, 351.
Struthers, Paul H., 351.
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Surface water movement, Lake Erie, 42.
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Geology, 1.
Symposium, the trapping of solar energy,
257.
Tague, Glenn C , 343.
Taylor, Jay E., 37.
Temperature variation, Lake Mendota, 72.
Tettigellidae, two genera, 47.
Thiolanes, 3,4-disubstituted, attempted de-
hydrogenation of, 370.
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Triarius santarosarum, s. sp., 51.
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White, Sidney E., 321.
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Wisconsin, Currents in Lake Mendota, 221.
